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Kurniawan Agni Tri Hariyadi (1403782). Pengaruh Kualitas Pelayanan Islami 
terhadap Kepuasan Mustahik pada Program Rumah Bersalin Cuma-Cuma 
(RBC)”. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Suryana, M.S., Pembimbing II: Firmansyah, 
S.Pd., M.E.Sy. 
 
 
ABSTRAK 
Pada era globalisasi, pelayanan prima merupakan elemen utama di rumah sakit dan unit 
kesehatan. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 
memenuhi standar pelayanan optimal. Hal tersebut sebagai akuntabilitas rumah sakit 
supaya mampu bersaing dengan rumah sakit lainnya. Rumah sakit adalah bentuk 
organisasi pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif, mencakup aspek 
promotive (pemasaran), preventif (pencegahan), kuratif (menyembuhkan), dan 
rehabilitative (pemulihan), serta sebagai pusat rujukan kesehatan masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan mustahik pada klinik Rumah Bersalin Cuma-Cuma 
(RBC). Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik pada lembaga zakat, infak, 
sedekah, dan wakaf Sinergi Foundation. Adapun sampel dari penelitian ini adalah 
mustahik yang menerima manfaat dari bulan Juli-Desember 2018 sebanyak 78 orang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan 
berpengaruh positif dan secara signifikan mempengaruhi variabel kepuasan mustahik. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pengelola zakat, 
infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dalam mengelola programnya agar kedepannya 
lembaga ZISWAF dapat lebih dipercaya oleh donatur. 
 
Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan, klnik, ibu dan anak, rumah bersalin.  
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Kurniawan Agni Tri Hariyadi (1403782). The Influence of Islamic Service Quality 
on Mustahik Satisfaction in the Free Maternity Hospital Program (RBC)". Advisor 
I: Prof. Dr. H. Suryana, M.S., Advisor II: Firmansyah, S.Pd., M.E.Sy. 
 
 
ABSTRACT 
In the era of globalization, excellent service is the main element in hospitals and health 
units. Hospitals are required to provide health services that meet optimal service 
standards. This is the accountability of the hospital in order to be able to compete with 
other hospitals. The hospital is a form of comprehensive health service organization, 
covering promotive (marketing), preventive (preventive), curative (healing), and 
rehabilitative (recovery) aspects, as well as public health referral centers. This study 
aims to analyze and predict the effect of the quality of service on mustahik satisfaction 
at the Free Maternity Hospital (RBC) clinic. The population in this study is mustahik 
at the zakat, infaq, charity, and endowments of the Synergy Foundation. The sample 
from this study is Mustahik who received benefits from July-December 2018 as many 
as 78 people. The method used in this research is descriptive method with a quantitative 
approach. The data analysis technique used is simple regression. The results showed 
that the service quality variable (X) had a positive effect and significantly affected the 
satisfaction variable mustahik (Y). This research is expected to provide benefits for 
zakat, infaq, charity and endowments management agencies (ZISWAF) in managing 
their programs so that in the future ZISWAF institutions can be trusted more by donors. 
 
Keywords: Quality of service, satisfaction, class, mother and child, maternity home. 
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